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ABSTRAK 
 
I Putu Ryan Mahendra Pudja, G0014117, 2017. Hubungan Antara Profil Lipid 
dengan Retinopati Diabetik Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. 
 
Latar Belakang. Diabetes melitus (DM) tipe 2 yang tidak terkontrol menyebabkan 
terjadinya komplikasi metabolik akut maupun kronis yang menyebabkan gangguan 
angiopati dan neuropati. Retinopati diabetik (RD) merupakan komplikasi 
mikroangiopati yang paling banyak menyebabkan kebutaan. Salah satu faktor risiko 
RD adalah kadar profil lipid yang tidak normal. Profil lipid yang tinggi menyebabkan 
disfungsi endotel melalui jalur inflamasi lokal. Disfungsi endotel menimbulkan 
kerusakan pembuluh darah retina yang menyebabkan RD. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan antara profil lipid dengan retinopati diabetik pada 
pasien DM tipe 2. 
 
Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian cross sectional 
yang dilaksanakan pada bulan September – Desember di bagian Rekam Medis RSUD 
Dr. Moewardi. Teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling 
dimana dalam pengumpulan sampel data diambil secara berurutan berdasarkan kriteria 
inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Besar sample pada penelitian ini sebanyak 
58 pasien DM tipe 2. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisi menggunaksan uji 
Pearson-Chi square. 
 
Hasil. Dari 58 pasien DM tipe 2 yang diteliti, didapatkan hubungan yang bermakna 
secara statistik antara dislipidemia (p = 0,032), trigliserid (p = 0,066) dan LDL 
kolesterol (p = 0,032) terhadap RD dengan tingkat kekuatan hubungan lemah (nilai C 
= <0,4). Nilai kolesterol total dan HDL kolesterol tidak didapatkan hubungan yang 
bermakna. Profil lipid bukan merupakan faktor risiko utama penyebab terjadinya RD 
dikarenakan kekuatan hubungan yang lemah. 
 
Simpulan. Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara profil lipid 
trigliserid dan LDL kolesterol dengan retinopati diabetik pada pasien DM tipe 2. 
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ABSTRACT 
 
I Putu Ryan Mahendra Pudja, G0014117, 2017. The Relationship between Lipid 
Profiles and Diabetic Retinopathy on Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Dr. 
Moewardi Hospital Surakarta. 
 
Background. Uncontrolled type 2 diabetes mellitus (DM) causes acute and chronic 
metabolic complications that cause angiopathy and neuropathy. Diabetic retinopathy 
(DR) is the most common microangiopathic complication causing blindness. One of 
some risk factor for RD is abnormal lipid profile level. High lipid profile cause 
endothelial dysfunction through local inflammatory pathways. Endothelial dysfunction 
causes damage to the retinal blood vessels that cause DR. The aim of this study was to 
find out the relation between lipid profiles with retinopathy diabetic in type 2 diabetes 
mellitus patients. 
 
Method. This is a cross sectional study design conducted in September - December at 
the Medical Record department of Dr.Moewardi’s Hospital. The sampling method uses 
consecutive sampling where in the completion of the sample data is taken sequentially 
based on inclusion and exclusion criteria that have been determined. Sample size in 
this study are 58 patient. Furthermore, data obtained was analyzed using Pearson-Chi 
square test. 
 
Result. Of the 58 patients with type 2 diabetes mellitus, there was a statistically 
significant relationship between dyslipidemia (p = 0.032), triglycerides (p = 0.066) 
and LDL cholesterol (p = 0.032) against DR with weak relationship strength (C = 
<0.4). The total cholesterol and HDL cholesterol values did not get a significant result. 
Lipid profiles was not a major factor causing RD due to the weak of relation strength. 
 
Conclusion. There is a statistically significant result between lipid profiles 
triglycerides and LDL cholesterol with diabetic retinopathy in type 2 DM patients. 
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